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Kata Kunci : 





 Penelitian ini dibuat bertujuan 
untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh harga, ulasan produk, 
kemudahan akses, pengalaman berbelanja 
dan kepercayaan konsumen terhadap 
minat beli konsumen toko online 
bukalapak.com dan menganalisis variabel 
yang paling dominan dalam 
mempengaruhi minat berbelanja 
konsumen di toko online bukalapak.com. 
Jenis penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif kuantitatif, Populasi 
dipenelitian ini adalah mahasiswa 
universitas islam lamonagan fakultas 
ekonomi angkatan 2016 yang pernah 
melakukan belanja online di 
bukalapak.com, sampel yang diambil 
sebanyak 80 responden  dari populasi 
sebanyak 392 mahasisawa dengan 
menggunakan teknik Non Probability 
Sampling dengan cara Sampling 
Purposive. Berdasarkan uji t menunjukan 
bahwa harga, ulasan produk, kemudahan 
akses, dan kepercayaan konsumen 
memberikan pengaruh signifikan dan 
positif terhadap minat beli dan 
pengalaman berbelanja tidak memberikan 
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